



































































































































































方は八千草薫である。出演料もさぞ高いだろう超大物である。二人とも美人女優であるが、年齢 若くはない。当時人気の若いアイドルをあえて両社とも起用しない。いま いえば、ＡＫＢではなく鈴木京香といったところである。そこに訴えた 女性の年齢層が見えてくる。　
テレビコマーシャルとしては人気




































































































































16-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳
35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳
人口
10万人当たり負傷者数（ 人）
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図3	 女性の年齢層別人口10万人当たり原付自転車
	 運転中負傷者数の推移（その2）
